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Malaysia
menang
banyak emas
di Korea
Kumpulon penyelidik Malaysiayang meraih kejayaan besar di CIGIF2012, Seoul,
Korea Selatan.
Aalaysia mencatatkan
ejarah tersendiri apabila
nuncul penerima pingat
masterbanyakpadaKorea
:yberInternationalGenious
nventor Fair (CIGIF2012)
-angberlangsungdiConven-
ion Center,ChungMu Art
Iall, Korea Selatan,baru-
Jaruini.
Delegasi penyelidik
Aalaysia yang diterajui
~elab Penyelidik Muda
:nvex Universiti Malaysia
'erlis (UniMAP) mencatat-
:an kejayaan100peratus
_pabilameraih11anugerah
:has,27emas,12perakdan
ujuh gangsamenerusi 46
•enyertaandi CIGIF2012.
Selainkumpulanpenyeli-
ikUniMAP,delegasinegara
urutu disertai Universiti
'utraMalaysia(UPM),Univer-
itiTeknikalMalaysiaMelaka
UTeM),UniversitiTeknologi
1ara(UiTM),SekolahMene-
tgah Sains Tuanku Syed
'utra, Sekolah Menengah
ainsSelangor,KolejTunku
:hursiah, Sekolah Mene-
tgahSainsTapah,Maktab
tendah Sains MARA Tun
\bdul Razak,Pahang,Seko-
ah MenengahSainsPokok
,enadanSekolahMenengah
KebangsaanDatuk Sheikh
Ahmadsertasekolahtajaan
JabatanPelajaranSabah.
UniMAPlapanemas
Pingatemasutamakontin-
jen Malaysiadisumbangkan
UniMAP yangmeraihlapan
emas,diikuti sekolahtajaan
JabatanPelajaranSabahtiga
emas,UPM danKolejMARA
KualaNerangmasing-masing
menyumbangkanduaemas
manakala penyelidik lain,
satuemas.
Selain emas, kontinjen
Malaysia turut menerima
dua anugerahtertinggime-
nerusiproduk'PortableGreen
Energy',inovasiciptaanSeko-
lah MenengahSains
SelangoriaituAnuge-
rah KoreanInvention
News Grand Award
sertaAnugerahSemi
GrandAwardmenerusiproduk
'NuttyNotty'datiSekolahRaja
PerempuanTaayah.
Tigalagi anugerahkhas
disumbang UniMAP me-
nerusi produk 'NovelMul-
tipurpose-GeopolymerCoa-
ting','POLYCARD:NewInte-
rior AutomotivePart from
Natural Fibre'dan 'A Novel
An EnvironmentalFriendly
CementandConcrete'.
Acaratahunan
CIGIF2012ialahacaratahu-
nananjuransejak2012diser-
tai30negaradenganpenyer-
taanlebih250produk.
KontinjenMalaysiadike-
tuaiPensyarahKananPusat
Pengajian Kejuruteraan
Mikroelektronik UniMAP,
Dr Mukhzeer Mohamad
Shahimin yangjuga Penge-
rusi KelabPenyelidikMuda
Envex.
Sementaraitu, NaibCan-
selor UniMAP, Prof Datuk
Dr Kamarudin Russin ber-
kata,pencapaiancemerlang
penyelidikkelabberkenaan'
membuktikanpenyelidikan
dan inovasipelajar tempa-
tansetarafdenganstandard
antarabangsa.
"Kemenanganini mem-
buktikan Malaysiaberjaya
melahirkan penyelidik
daripadaperingkatsekolah
hinggaproduk yang dicip-
ta dapat mengharumkan
nama negara tercinta,'~
katanya.
